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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
lt las Seccionés de ordenanzas de este Ministerio, al ca-
pitán del ro.o Depósito reserva de Caballería, D. Antonio
Mazarredo y Vivanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. rila-
drid 25 de febrero de 191 1.
.
.EstG~O MI1~ar Central dGI Ei2rcItO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. EXGmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tentdd
á b~li:n d!Rp~ner ~0. p:¡;:.Hqu,~ la convot:atoria de ingreso. en
la Li'~lWla ~")L;perlOr nc Guerra, para el cmso que comen""
zuá el día LO de sfptier~lf.liC ckl pl'csent0 año, con arrcfSl<l
á las siguientes bases:
La Los capitanes y primeros tenientes de In(a1tterla~
Caballería, Artillería é bgenie;·os, así como los seaundoa
. . ~ ~tr;;mentes oe las dos pdóneras ürnlas citada'l, que aspl.-el1 ~
. d' 1 C 1 LltlgreE'ar en lC::lO entt'o (,e e'",sei'¡anza, reunan en la eX~
presarla fecha las con;1iciones que det~r¡11inan el arto 4.'"
del real decreto de 31 de mayo de 1904 Ce. L. núm. 84)
~ Y real orden de 18 de diciembre de Ig07 (D. O. núm. 28z\I no tengan nota.alguna desfavorable en sus hojas de servi"
cías y hechos y no hayan sirIo anteriormente alumnos de
la citada Escut"la) promoverán sus instancias antes de l."
de mayo pr6ximo, y se pres(~ntarán al General Director
de la misma el elía 3 r de dicho m:;::s.
2." Las pruebas de ingreso á que se 1"efiere el mencio..
nado real decreto y reales 6rdenes de 2 de marzo de 1907
(D. O. núm. 52) y 30 de mayo de 1908 (D. O. núm. 121),
se harán con arreglo á los programas que se insertan á
continuaci6n de esta real orden.
3." gn las materias que forman éstos no pol1r:.í cxigirw
se más amplitud que la c!eRarrollada en los trat;¡d"s siw
guientcs: para Literatura) las del ~Resumen de Hh"toria
Literaria» y de la ~LiteraturaMilitar Española:» de Nava..
r1'o Ledesma ,Y ~arado) respectivamente; en Geografía
gcne~al, l~ de ~Vldal de la BIache. y «Camna dIAlmeida~;
en HistOria ull1versal) la de la 1:Historia general» de don
Manuel Sales y Ferré 6 la de la «Historia Universah de
D. G:a~riel ?e Vergara y Ma~tín; en Derecho político y
admill1strabvo, la de la obra tttulada «Nociones de Dere..




Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ;It *
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. I(af;~d
de Sevilla y Domínguez, Comandante general de Artille"
ría de esa regi6n, al capitán de dicha arma, D. Manu~l
Valenzuela y de la Rosa, que se halla en situación de su-
pernumerario en la misma región y tiene solicitada su
vuelta al servicio activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de febrero de IgIl. •
~ZNAR;
Subsecretaria
DESTINOS. "~ . ,;:::;~,.;"" I Senor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien dispow Señores Capitán general de la primera región y
~er que el capitán de Infantería D. Vicente Portilla Ez" nadar de pagos de Guerra.
peleta) cese en el cargo de ayudante de campo del gene" - a .•.
ral de la primera brigada de la 1 L" división) D. MarIue!
Castellón y Cortés.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gl1arde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 19I1.
AZNAa
Señor Capitán general de ia sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis"
poner que el teniente coronel de Artillería D. ElTIi~in
Navascués y de Gante) cese en el cargo de ayudante de
ca;upo del general de brigada D. Rafael de Sevi1Ia y Do-
mlllguez, Comandante general de Artillería de esa re¡ri6'1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie;;to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos nños.
Mairia 25 de febrero de 19I1.
llZNAR.
Señe:lr Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa




Gel1el·al¡da(¡eil.-:~.ran-uee03.--Argelia. - Túncz. -El Sallara.-
Egipto ). Nubia.-Snd!in. A1)i~il1ia.-Paíse¡;de los Gallas y Soma-
lk-o:1.-Guillea.-CoTlgo.-Ah·lca oriental.-Grandes lagos.-Afríca
austral. •. Islas de Ati-íca,
Introducció'I.-Conce¡:to de la Histmia.-Tiempos primitiYQH.
-Edades arqueológicas, ::.ceoliticas y de l..s metales.
Edad antigua.-Oriente.-Egipto y Caldea.-China.-Arios.-
Indios Q Imnios.-Egipcios y Fenicios.-Hebreos y Asirios.-Im-
pedo Persa hasta fines del reinado de Darío.
Orecia.-Tiempos primitivos.-Esparta.-Atenas.-Grecia y
Persia.-Guerra de Peloponeso.-Filipo de Macedonia.-Alejan-
dro :Mngno.-Disolución del Imperio de Alejandro.
Roma.- Italia y sus pobladores. -Reyes de Roma.-La repú-
blica.-Engrandecimiento de Roma en ltalia.-Primera y segunda
guerras púnicas.-Conquista del mundo.-Los Gracos.-G·.l('rra
civil.-Segundo triunvirato.-Augusto y su f!lInilia.
Los FlaYios y los Antoninos.-Lucha del poder civil con el
militar.-Org..mizad6n monárquica del Imperio.--Caída del Impe-
rio Romano de Occi(1e;nte.
Edad media.-Período bálba1'o-cristiano.-Italia y España..-
Los Francos.-Dinllstía merovingill..-Lo5 Anglo-sajones en la
Gran Brt'trula.-La Igle¡;ia Cristiana y el Imperio Bizantino.-Ma-
homa_-Cado-Mngno.-Italia y Alemania.-Los dinamarqueses y
los noo11<1ndo¡ en Ing1atcrra.-El bajo lmpcriq y el Califato de
B'tgdad.-Península Ibérica.-El Feudali~mo.
Periodo feudo-fomano.-Italia y Alemania.-Cuestión de las
invcstiduras.- ·Las Cruzlldns.-Italia V Alemnnia.-Lnchn del Pon-
tifi;;¡¡<1o y el Imperio.-Fr¡mCÍa. - Loa Capetos.-Inglaterra.-Los
I'lalltagcnet:!!.-·Península lbérica.-Felipe el Hermoso y Bouifa-
cio Vlll.-Alemaní:t é Italia.-Fnmda é Inglaterra.-Guerra de los
den :tilos.-Península Ibérica.-I!;stados escandinavos y eslavos.-
Ullimos tiempos del Imperio griego.-Desarrollo intelectual, ar-
tisdco v material de este período.
Eúád moderna. - Primer jedodo. -Monarquía absoluta.-
Turquía. - In¡:laterra.-Guerra de las dos rosaS.-Alemania é Ita-
Ha.-Portugal. ' España.-Francia.-Nápoles.-Lucha entre Fran-
da y Espada por la posesión de este reino.-Guerras entre~Car­
los V y Francisco l.-La reforma.-Fin de las guerras. entre Fran-
cia y Espnña.-La reIorma en Inglaterra.- Revolución de Inglate-
1'ra.·-1-a reforma en Francia, basta Enrique IV.-Casa de Borbón
en Francia.-La reforma en los Países Bajos.-España.-Guerra de
30 aiíos.-Desarrollo intelectual, artí¡;tico y material durante este
pcr!o~lo.
Seff'tmdo jerz'odo.-Política de eqniJibrio.-Luis XIV.-Guerra~eDer~1 europea por la sucesi6n de España.-Alemania desde
Leopoldo ha~ta la muerte de José lI.-Reino de Prusia desde iU
orj"'en haMa la muerte de l~('clericon.-Estados eslavos y escan-din~,vos, desde Pedro 1 hasta la, muerte de Catalina n.·· Inglaterra
desde la re,tau¡-¡.ción hasta Jorge I.-Cas', de Hannover -Espana
y Pon u~~al rlc,de Felipe V hasta la muerte de Carlos lII.-Francia.
·--Luis XV y Luis XVI.-La Literatura, el Arte, la Ciencia y la
Inclu:ihia en este perfodo.
lh'cer jcríodo:-La revolución francesa.-EI Imperio.-Lol:l
d('m¡t~ Estado!' de Ellropil en esta época.-Estn(\os d··l Centro.-
Inglaterra V Estac!os del Norte.- Estados de la América del Sur.
, -be~;arroih\ intc1ectual, artístico y material durante c::;tc período•
1, I'IWGRAMA m~ DERECHO POLITICO y ADMINISTRATIVO
l'rdiminnre'l.- Del (kreclw en general.
, 1)e:'echo J}olítico.-Idea cId Estado.-Fines, medios y poder
, (1el }i;:.;tado.
l{el:icíonl's del Estarlo con el i"dividuo y con la sociedad.-
Organizaci6n del Est:ldo en g~>nel·al.
Organizaciú\, del Kstado e', partienlar.-Pod-.:res del mismo.
Formn:; oJ"l·ánicas j' :;('dale" del Estad.)..
Derecho administrativo.-Su concepto.-]erarquía administra-
tiva.-Divisi6n territorial. .
Genel'alidac1.es.-Jslas Brltánic/ls. - Estados escandinavos.-
Los Alpes. Suiza.- Austria-Hul1~rí;¡.-Alemania.-Bélgica"-Ho­
landa.·- Gr;m DUC:~ldo de Luxemburgo.·-Españ&.-.Portugal.-Ita-
lia.-Península de los Ralkanc:3.- RUlllanía.-Rusia y Francía.
Para los ejercicios de esta asignatura, se facililarán á los oficia-
l, les aspirantes los atlas necesarios, y el estudio de Francia ~ e harácon extensión proporcio~;daá la que los autoJ;es recomendadosi dedican á las demás naciones.
, PROGR.\:MA DE HfSrO:!lIA UNIVERSAL
PROGRA:.\IA DI': GlWGRAFIA GZNERAL
ASIA




ncn(,,·nli.1adl':i. -T"l'ritoriQ d(~ .Alm:ka.-D01ninio d"1 Canad;t.
·JI:;·:hllos Unid"" dI"! Norh.:.-".:\l,"ji.:(I.'" t,nu':l'Íl';t C':lltl·af.··-La<;
.i\ntiJh,s.,,···La:; Ilermlltla:'.--J .:IS LucaY:I:;.. Colo11lhia.·· Vl"Il"w..!a.
J.m; (jll';.l.i\a~¡.-Ecuarlor.·- Pel'ú.·_·.uolivia.-.IJril~il.-E~t¡¡dos del
l'iata.-i..:¡Jilc.
LA T1FRRA
Nndones pre'iminal·(·s.-Intr'l'io·· de! glohn.-.Vn!canl's.--T('m-
11101'c;: •l(~ ti,'rl'a.·-lü~!'aríidó·l el··.! calo!" en la sup('rfide de la tk-
'IT:! .._.} ~rc'~i(JI\ 1):!l'O!J1c.:trtl'tL---ViclJi, )~{.. '- ·Perin; lladol1t.,s at Jl1o.~f(~ri­
el,:. _.' ~J.l~jJk;'chín (le J()~; clinlil:;." ;\;an·~ ... Los m:t "(:'S v la:; (). ilJas.
.. ·h·l;¡s y 1',.~·,íll';1I1.s...R\~lk';(: dd bUl'10. --Agua:; c(,rJ"icntc:i.-
}.I(lra y faulI:' dd g-h,lw. -Rn~a:; humanas.
4·a El número de oficialt's que podrá ingresar en el
mencionado Centro de enseñanza será de 40, siendo la
propc1"ción por armas y cuerpos la siguiente: para Infante-
ría, 25; para Caballería, 7; para Artillería) 6) y para Inge-
lúeros,2.
5·a Los Capitanes generales y Gobernador militar de
Ceuta remitirán al General Jefe del E&tado Mayor Central,
según d1spone la real orden de 10 del actual (D. O. ntic
mero 36), las instancias de los oficiales aspirantes, docu-
mentadas en la forma que se deí:al1a en la real orden de
23 de marzo de Ig05 (D. O. núm. 68).
De real orden 10 digo á V. E. p:.lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de IgII.
~:ZNAR
Prog1'ama que se cita
PROGRAMA DE LITERATURA
Bafle dC' la lengua casteIlana. Monumentos literarios anteriores
;11 ,;it~lo XUI.
. La p(),~sía desde la formaci0i' de la l("l~;::'HI hasta el siglo XVII
U\lf;.mRo X el Sabio, el.arciprc!;l.\~ tl~ Hita, cll\1arqn~;s <le Santi-
)lana, Ga1"(.:i1n~o eJe la Ve¡xa, Fr. Luis ele Le:Ju).
La P'.l\:sía desde el siglo X\"U hasta la '''poca actual (Cervantes,
J,{)['C (1p, Yega, Quevedo, Th'so de Molilla, Calderón, Moratín,
~JUI.ntan<:, Espronceda, Zorrilla, Campoamor).
La prosa en los siglos xm al XVr.
~~a prosa en el siglo XVI (Cervantes, Hurtado de Mc'uloza,
Manana).
La prl}~a en los si~los XVII y XVIII (Ccrvante~,QncY!·dol.
La prosa en el sigl., XIX (List:¡, el Conúe de Toreno, Lal"ncn-
te, Jblmes, Amador de lo" Ríos, Concepción Arenal, Pedro Auto-
nio ~!,~ Al:lrcúll, C<ínovas del Castl!lo, Castdar).
La litcratul'U l1.ilitar ~n la antigüedad (J. César).
Idcm en la edad media (Alfonso X, el Infante D. Juan Manuel,
Ayala).
lelem en el Renacimiento (Fernándcz de Oviedo, Ayora, Diego
(le Salaza1').
lrlem en la lwgunda mitad del f;jf!lo XVI (Coloma, D. Bernardi-
no el" 2,.1;:n'.1oza. l:illrt~d() <lc .l\Iclld07.a).
hk:n en el !Siglo XVll (Mclo, J\h>nc<l(la, Solis, Fernández de
Nedran, ."-
ldel:l' en el si:,¡;lo XVIII (el !lI·,rqu::s de Santa Cruz de 1\1ar-
cr:nado).
llbn cn el ;;i;.(lo XL'i{ (Esté\'ancz Caldel'ón, C10nanl, Artcchc,
¡"Cl"f):'ÍIl(leZ de Córdoba, Villamartí.l, Almirante).
Señor•••
Los prob1('/1l:::'s ti que se r(-'fiel">' el a¡)urtall0 quinto del : [:(ión de Isán.-India Int~lcsa.-Indo-China.-Archipié1a~0Malayo.
(loclR:.1(:nto p, il"ero t111<~ ae" "pada al real d~'~~relo !le 3 r ': '-hlas Filipinas.
(l~ rnny"(\ de ICO":;., ~.Pi";I'l n;JHcac'n:!:~3 de los lY10v:l~1jel.til.~S
'Üictkús ;) ca~os p'·'tti::n!a;"(,s, con :1.'"1"(>"".) á lllS reabmd),- Generalidades.-iHe1anesia.-Austrnlasia.-l\licronesia.-Poli-
~t '6 vigente~1, S1.Jo~:-In diFp~~n~~ la rl'~d {.;det~ circuL~· d~ l.o ne~ia.
(.~(. :~b il de 19io (D 6. t,Úrn. 72), y e~\ el '-jI-rcidú de ¡1
'!ram:é¡:¡, que Sl:~ c'¡m,igllil e:l d ¡~pf.rb,:'!o 7.° ,'¡l':! m181110 ('1.0- i
~ur~.:-e:~t{), t:~e t~~;d! á f"n C~H;~nt~).. ~o c1h:pnes!o en h~ rcal or- !
cm de 2 ':e " <no de l~.:a; (i). O. n(ml. 52). J~);)lo m:,¡¡· :1 a 1'e:ita.¡:,e p')..' (;(·rtliku,lO de su an/ohn, .
d6·\ ql I:~s U :';"'··rsit!ad·.'s v Í.~:,c:lltadc" SlH)"rbres, j,..1o; ,:(j_ '
zlocilnientos de Ut·:rah'r~ y Derecho poiítico y at:minis.
!t'é.tlVO.
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--~-------------_ _ _~'" -----_.~---------_.
---- ~.......-'GI_IGI_lII!ill'l.i....."'''''rl¡.",.. _
fiUELOOS, HABERES Y GRATIFICACIONm
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
: ~~,' ..::.3l."h.H ,~il~-;;~ni~Arü.tiv;i, c~ntr:I~, p'·UViflCLd J' mt-.Hícil;Hl~
FllUci••ni:'~ referentes á ios fines del ,E,¡tacto.
Idem ídem ;í los medios del Estado.
ldem ídem á la relación de medios á fine~.
Expropiaciones y servidumbres.
l'roccdimi('ntos administrativos.
Segundo teniente (f. R.)
D. Pablo Alvarez Ferr.&udez, del batall6n Cazadores de
Llerena, Il, al de Arapiles, 9.
Madrid 25 de febrero de 19I1. AZNAR.
!Il • JI
RETIROS
kela:cion que se cit4
Ca-pitanes
D. Vic~.nte Portilla Ezpel('ta, que ha cesado en el cal'go
de ayudante del general D. Manuel Castellól1, al re-
g~nde;'to de G;¡rdlano, 43.
» Atibnío Villp.r Le,';¡', del regimiento de Navarra, 25, á
la caja de Pak'nd:l, 91.
t Manuel Artero Bosqtle, de la re~erva de B<JaO"uer 69
. . I lO ,Y en comlsl6n en la nspecci6n generd de las liqui-
dadoras del Ejército, á la de Badajoz, 12, cesando
en dicha comisión. .
:> Heliodoro Macías i.\1ultguiro, de la reserva de 'Bada-
joz, 12, á la de Dalaguer, 69 yen comisión en la
Inspección general de las liquidadoras del Ejército.
Primer teniente
D. Ma:1Uel Ariz<1 Diez de Búlnez, del regimiento de Vad.
Ras, 50, al de Castilla, 16.
Círczdar. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1m ¡:e:,,-
';)"10 cor.cc,c1er el rdiro p"rn. los puntos que R'P. i.-.rl!c2.;'l ('11
;a ¡:iJn¡ent~ r'·!"dól!, á los j>-fes y ofidak·s de InLnte i;~
:;01\11);,en idos ü!1 J[l nL; .·a, qa" c'lmklli:a e"n el ter,ic:;t:~
c· r(:n':'! n.}1 ,~·é Pó:"'('l':1 f)d.,;¡:,o v termin"a con €ol caniU:n
(~t. I~.) D. Antonio Pir~(~r0 0·:tvil'ín; disponiendo, al pI:opio
!:1('ffi l>O, qll~~ p'ir fi.n dd co"Oteüte mes sean dudas de b.•ja
en el arr;'a oí qu~ pert::·h:.'ccn.
fk "ea l o'n-:':Il lo digo ;:. V. E. para su conodmie;¡t.:J
". rl"Tl' r- f-f"Ci·Ol'l. n;m. .J. :::lI'!;le tí V. E. '-'l.U'~hos .');i('1I. .Ma-
drid 25 de febrero de J,9II.
:,. 1."
" 11 11
Madrid 24 de febrero de 19II.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el gene·
ral Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificaci6n de 1.500
pesetas anuales, á partir de primero de enero 'Último, a!
comandante de Artillería, destinado en la primera sección
de jícha. E:.cuela, D. Luis Gasc6n y Porti1I~, con arre~lo ,t
lo pre"enido en los reales 'decretos de 4 de abril de 1888
(c. L. núm. 123) y de 4 de octubre de 1905 (C. L. núme-
ro 200) yen el artículo 21 del reglamento orgánico del cita-
do Centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dt>más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1911.
Sfttlara ~~ IniGil!e1:a
nE5T~~'¡C~
Circular. Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) se ha sC'.rd-
do dispone1" que los oficiales d~ I'lfantel fa ct)m:m'~J1(~iclos
en la sigui~nte r!d¡¡ci6n, pasen á 5(:,1 vil" los destinos que en
la misma se les señala.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocin1i~mt(ly
demás ef(~ctos. Dios guarde ti V. E. muchos aii.;~:\. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
AzNAR
Señor ••• Señor.....




Puntoa donde van tí residir.
Nombraa de loa lnterCllados EmpleOll Cuerpos á. que perteneceD ~:
P'leblo PrnvliH.Ja
...
D, Jo~é Perera Delgado •.....••.••.•. T. Coronel ..••. ~ón. Caz. (le G~~cra Hierro. 23. Santa Cruz de Tenerife ... Canarias.
» Cecilio Acevc(\o Alonso...•.. , •••.. Comandante.... Comandante milltar de la Seo de
. UT~~l. ..•...•........•..... ¡pamPlona...•.•..•...•. Navarra.) Rafael Benavent Zorraquino........ Otro (E. R.) ••.. ,zona de reclut.') de Toledo, 3.•• Toledo..•••..••.•...••.. Toledo.
» Mateo Fernández-Chicarro Santos •. Otro (E. A.) •••• ;Excedcnte 3.'" región........... ¡Valencia................ Valencia.
» Rafael Orús Pre~n(l ..••.•.•.••.•. Otro........... ¡Reemplazo 4." rq;:ión.......... ; Bat·celona ..• ·....•..•..••• Barcelona.) Tomás Parra Viizquez .•..••.••.••• Otro (E. R.) ..•• 'Zona de reclut.o de Burgos, 37... :Dur¡::os.••••.•. , .••.•.•.. Burgos.~ Jo~sé Bouet Agustín................ Capitán (E. R.).. ¡Jdem de íJ. de Cádiz, 14 ........ ISaffi... . ...•..•.••..... Marruecos.
•) León González Rodrigo .•..••...••. Otro (íd.) •••.•• .Idem de íd. de Burgos, 37....... Torclucles....•....•••.•. Burgo'>.
r) Juli:1n Jiménez Moral ••••••••..•... Otro (i<l.)....... ¡Idem ele fel de J'~'i:;;oño. 36 •.••• Logroño .•..•••••.•..•.. Logroño•
•1:& Juan Leo Sánchez..•.•.••••••...•. Otro (íd.) ••••.. ¡Idem de fel. de Ca(~erCfl, 8 ....... Cáceres ................. Cácercs.
• > }ulián López Fernán1ez............ Otro (íd.) •.•••• ·Idem de !d. de Madrid, 1 ••••••• Madrid..•...••••••••.••• Madrid.
.. :& }ulián Martínez Lerín.••••.••••...• Otro (íd.) •.•••. rdem de Hl. de Barcelona, 27 ••• Barcelona..•.••••.•••... Barcel(l'nn.
II Autonio Piiiero Gavilán.•••..••. ,. Otro (íd.)....... Idem de íd. de Almería, 18...... Cantaría ..••.••.•.••.•.. Almería.
•
!
Madrid 2S de febrero de 191 l.
l!I 111 'l.
AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ¡e ha servido conceder
el retiro para los puntos que se inriican en la siguiente
relación, á las clases de tropa de Infantería comprendidos
en la m.isma, que comienza con el nlúsico de primera Il·
deíol'lso Gironés Martínez, y termina con el de segunda
Lorenzo San José Expósito; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja en
el cuerpo á que pertenecen.
D~ real orden 10 digo' á V. E. para su conoc;imiento y
demás cfctos. Dios gU(lrde á V. E. muchos años. lVra-
ddd 25 de febl'ero de 19B.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~1a­
Tina, Capitanes generales de la seguncla, cuarta, quinta:
y sexta regiones y ele Melilla y Gobernaddr. militar de¡-
Ceuta. ".
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1 Puntos dondo 'fali ú. residir





Ildefonso Gironés :Martíncz•••••••.•.•••• Músko de r.a ... .. 'R.ef~o Infantería de Ceuta, 60 •••• ICeuta '" o.•..•.•. Cádiz.
Tomá~ Rivera Valenzueht........ o....... Otro... o.......... Idem de Sicilia, 7•••••••••• o... ,San Sebastián•.•• Guipúzcoa.
Oleg:.;rio Calvet Roig .••...•.•••.••.•••. Otro de ::."0 ••••••• hlc:ll de San Fernando. 11 ••••. ILérida.......... o, Lérida.
Lorenzo San José Expósito .....•••.. o•.. Otro...••.•.•..•. o Idem de Cantabria, 39 .•..•••••. IPamplona •.••••••• Navarra.
AzNAR
olla





Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el eap!"
tán de Artillería, con destino en la Subiuspecci6n de la~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Tarragona, al maestro armero del regimien-
to Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballería, D. José
María Domingo Torija, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 23 del corriente mes; disponiendo, al
propi@ tiempo, que por fin del presente mes sea dafio de
baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de I9II.
AzNAR
Señor Capitán general ele la tercera región.
Señc:res Pres.i~ente del Corrsejo Supremo de Guerra y Ma-
nna, Capltan general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.11.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
•••
AZNAR.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner qne el sargento de la batería de obuses de Melilla
Bernar?,o García Herrero, pase destinado á la plantilla d~
la seCCWIl de tropa de la Academia de Artillería en va-
cante que de su clase existe. '
D~ real orden l? digo á V. E. ,pa:a su conocimiento y
demá., efectos. Dros guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de I~n.
S~cción de Artillerfa
DESTINOS
Ex:cmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la junta á que se refiere el arto 1.0 ele la real orden circu-
lar d.e 18 de noviembre de 1905 (C. L. núm. 229), para
cubrIr una. vacante de comandante de Artillería en la pri-
mera seCCIón de la Escuela Central de Tiro del Ejército
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para el expre~
sado cargo, al de dicho empleo y arma D. Elíseo Loriga y
Parra, que se hallaba en situaci6n de excedente en esta
'regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y derm'ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 19II.
~:WAR;
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales del arma de Caballería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Luis del Hierro
y d;el Real y termina con D. Jnan Sánchez Merchán, pasen
á las situaciones ó á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
regiones y de :MeHlla y Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja d~ Huérfanos de la Guerra.
Reta.ci6n que s.e cita
.Capitanes
D. Luis del Hierro y 'del Real, que ha cesado en el Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra, á excedente en b
primera regi6n.
) Fernando Ochoa Rodríc;'ucz, del regimiento Lanceros
de Borbón, al del Rey.
;> Ricardo Ruiz y B0nítez de Lugo, de las Secciones de
Ordenanzas de este Minis~e1'Ío, al regimiento Lan-
ceros de Borb6n.
Prim~r ten~cnte
D. Pedro AIcorta Urquijo, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, al de Taxdir.
Segundo, tenientel (E. R.)
D. Juan f~nehezMerehán, ascendido por mérito de gue-
rra, del regimiento HÚSdres de Pavía, ':l.l de Cazado-
res dé Villarrobledo.
Madrid 25 de febrero de 191 I. AZ::-lAR.
• JI "
Excmo. Sr.: El 1«;)7 (q. D. go) 50 ha. servido conceder
el retiro par.a Barcelona, al coronel de Caballería O. Ce-
sáreo Caravaca Urtiaga, con destino en el regimiento
Dragones de Numancía, 1 J •o de tlici.la arJ;ua, por cumploir
la edad para obtenerlo en este día; dl<lj'Ol1lcndo, al propio
tiempo, que por Dn del prcs'.lnte mes sea dado de baja en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. g. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Uadrid zs de febrero de 1911.
:A.NG1tIJ AZNAlt ........
Señol' Capitán gene7a.l de la cuarta región.
Señores Presidente del Conseja Sup!eqlO de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de G\1effii.
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tropas de esa región, D. Martín Regod6n y Cáceres, el
Rey (q. D. g.) se ha servi.do concederle el pase á situación
de reemplazo con residencia en la primera región, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre de Ig00
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2$ de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
D. Román Gaatier y Atienza, ascendido, supernumel'ur.1:;,
en el Instituto Geográfico y Estadístico, continúa ('ó1
igual situación.
• Enrique Arrillaga López, ascendido, del batallón ti·..,
Fer1"ocarriles, al segundo regtmiento mixto.
» A.lfonso Martínez Rizo, del segundo regimiento rl.1i:~>,:
al tercero.
» Florencia Achalandabaso Barrera, de la Comandan,L
de la Coruña, á situación de excedente en la sc~:·~:.
región.
Madrid 2$ de febrero de I9Il. AZNAR
.1111
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda 57
cuarta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispor¡~'
que los segundos tenientes de Ingenieros (E. R.) D. Angel
BerroGai L6pez y D. Francisco Almazán Ojalvo, que tie-
nen St;S destinos en el tercero y cuarto regimientos mixtos
respectivamente, prestando el último servicio en comisión.
en la segunda unidad de aerostaci6n, pasen destinados, el
primero á situación de reserva afecto al segundo dep6sito
del cuerpo, y el segundo en comisi6n al servicio aerolitá-
tico, conservando su desting en el cuarto regimiento
mixto.
De re~l o~den lo di~o á V. E. para su conocim.iento y
fines conslgmentes. DIOS guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de febrero de I9Il. •
_, ~-., r-~.
............. '.'• • •
RETIROS
. '., '::;., -}
¡
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la séptima región y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Oviedo, al maestro principal del per-
sonal del material de Artillería, con destino en la Maes-
tranza de Sevilla, D. Matías González y González, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el día 24 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de baja en el personal á qu~ pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fiines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguiente reiación, que comienza con D. Cesáreo Tiestos y
Clemente y termina con D. Florencia Achalandabaso
Barrera, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2$ de febrero de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de
Melilla.
•••
Seccl6n de AdminIstracIón Hmlar
DESTINOS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de~:·'
natO á las inm.ediatas 6rdcl1es del intendente c1e divisil';]"
D. Andrés Pltarch y Bou, intendente militar de 1'1 terce'"
re~i6n, al ofi.?Ial primero de Administraci6n Militar, D:,:;
Juho Pérez P~tarch, que se halla excedente y en COm!Sh~lC
en la !~s~eccI6n gener~l de las Comisiones Iiquidador.1~;
del.~jercIto,. e.n cuya sltuación deberá continuar en d.í.dla
reglOn; percll,l1endo el completo de sn sueldo en activ;}.
con cargo al cap. 13, art. 2.° del presupuesto de este ~-;i:.
nisterio. -
De real orden !o digo á V. E. para su con.ocimiento :l
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos afios l\tI.
drid 2$ de febrero .de I9II. ' a-
• 'Relaci.6;tt que se. cita.
Co.man:dantes
D. Cesáreo Tiestos y Clemente, ascendido, del regimiento
de Pontoneros, á la Comandancia de Segovia.
" José Madrid y Blanco, de la Comandancia principal de
la octava regi6n,á la Comandancia de la Coruña.
» Juan Lara y Alhama, de la Comandancia de la Coruña,
á la Comandancia principal de la octava región.
" Francisco Castells y Cubells, del octavo Depósito de
reserva, á la Comandancia de Valencia.
• Vicente Martí y Guberna, de la Comandancia de Va-
lencia, al octavo Der6sito de reserva,
Capitanea
D. Jesús Romero Molezum, ascendido, de la Brigada To-
pográfica, á la Comanclancia de la Coruña; conti~
nuando en com'si6n en Melilla hasta la terminación
<.le los trabaj "s de que está encar~ado. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Seño:-es Capitanes generales ~e!a primera y terce;a ~'('_
glOnes é Inspec~or gener<J~ de las Comisiones liquid.,-
doras dal EjérClto, ..
• • •
. t::cmo.. Sr.: .El R~ey (q. D. g.) ha tenido :í. bien (;cs.
t.111a~ a .1:1S l~m~dlatas orden:,s del intendentE( de c1ivjsió 1,
l
D·rl.m¡ho .~Iartlll GOIll?ó,:ález, je,fe de la segunda sección d,
~. nspecclOl1 g:nera. e las Comisiones liquidadoras (l:,
~jérCl~O, al oficlal prtmcro de A?ministración Militar., Dot;\
I< euenco. ~artfn Gordo, que presta sus servicios en ('sa
Ordenac1ún de pagos; quedando en situación de. exceden-
te en ~sta regi6n y percibiendo el completo de su suele o
en actt~~, co~ cargo al cap. 13, art. 2.° del pre':oupuesto de
este l\hntsteno.
De real ordel1lo digo á V. ~\ paras\¡ conocimiento; y
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{'ít!l.(¡S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
citid 25 de febrero de 19I1.
l·. ., l. L;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S :-flores Capitán general de la primera regi6n é Inspector
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
JI! II •
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas) corres-
pondiente ;'i los 10 años de efectividad en su empleo, al
capellán primero D. Jaime Martorell Alemany, destinado
en el Hospital militar de Pamplona; sujehíndose el percibo
de dicho devengo, que empezará á contarse desde prime-
ro del actual, á lo prevenido por real orden circular de es
de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 19I1.
AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al auxiliar mayor del cuerpo auxi-
liélr de Administración Militar, con destino en la Inten-
denda Militar de esa región, D. José Rosciano Zechine
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 4 del
:actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
l'dente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-·
:neceo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fr,::::~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muches años.
:~~;';.dúd R) de febrero de 19I1~
2oñor Capitán general de la primera regiÓn.
;-""0':".'8 P'e3¡¿ent~de! Consejo Supremo de GUelra y Ma-
C,)". ¿ror;na y tc!el1(t'j.or ae pagos .'~ uuerra.
..'" ..
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo, al
médico primero de Sanidad JHilitar, con destino en el re-
gimiento Dragones de Numancia nÚm. n.o de Caballería,
D. Domingo Coma Ajuria; sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de marzo
pr6ximo, á lo preveni.-{o por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (c. L. núm. 34).
De real orden lo digo ti V~ E. para su conocimiento y
rlemás efectos. Dios guade oí. V; E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de ! 9 f 1.
1,. :"'" Sr.: El Hpy (q. D. p;.) se ha servido conce-
., "('cil':) p::r11 Badajúz, al auxiliar mayor ciel cuer-
: 'l G.~·:;;.iiinrde .!\dministraci6n Militar, con destino en la
::·;;'(·Lmcia JüiJlt,lr de esa región, D. Juan Algor~ Pontes,
1 .:' kih~l' cumplido 1'8. eda~ p~ra obtenerlo el dla 24 del
'?,·.1~,,1; disprtniendo, al prop~o tiempo, que por fin del ca-
';'L <~~~to mes sea dado ~e baJa en el cuerpo á que perte-
nc.;::De real orñcn lo div.o tí V. E. para su conocimien~o y
fiT"> c())·sh:ni:-ntes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
]rla. .ni ;;:5 (le febrero d\~. 19II·
AZNAR;
S ':'01' Capitán general de la octava región:
Sci.·...e;s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán gelv~.al de la primera reglón y.Ordena-
dor de pagos de Guerra.
ANGEL AZNAll.
Señor Capit~n general de la cU~l'ta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
III * •
[fRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se ha servicio ordenar
se efectúe con urgencia el transporte desde la aduana de
Irún á la primera secci6n de la Escuela Central de Tiro,
á disposici6n de la Comisión de .experiencias de Artillería,
de dos camiones autom6viles de 40 H. P. últimamente
contratados con la casa S. A. 'G. de Alemania.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 25 de febrero de IgII.
~ZNU ' "}
• • •
Sf:ñor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordel1~dorde pagos de Guerra.
. .. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
:t¡ne~ consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de I9tI.
~ZNAa
Seí'ior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, de Baleares,
d~ Canarias y de Melilla yGobernador militar de Ceuta.
S&ñot Capitán general de la primera región.
Señores Capitá:n general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
- ¡A:zNAR.
-"¡
6UEI.;DOS, HABERES l'; ORATIFICACIONEI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ",bono de la gratificación anual de :uatrocienta~?chenta
r.'''''''.'tas, correspondiente á los diez anos .de efectiVidad en
~u empleo, el capellán segundo D. Franc!sco Anchel Brull~
con destino en el regimiento Infanteria de Tetuán, 45,
snjetfíndose el percibo de dicho deven~o, que empezar~ á
contarsé desde primero de marzo próXimo, á lo preventdo
por real orc1en cir<;:ular de 6 de febrero de 1!104 (C. L. nú-
t\1;;lrO 34)'
De real ordert 10 digo á V. E. para su conocimiento y
¿I'm,is efectos. Dios guarde á V. E¡ muchos años~ Ma.
c]l:d 2.~ de febrero d~ 19II.
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\
250 machetes modelo I?07 •••••••••••••••••••••• Al ~arque T;gional de Ar.t.~, de Madrid.
100.000 cartuchos de salvas Mauser ....••.•••.••. Al ¡dero de Id. de ValencIa.
b d 1 '""áb' N • 1 d T l d ,100.000 ídem í.d .•.•••••..•••••••.••.••••.•••••• Al í.dem de íd. de Zaragúza.es e a.[' nca aClOna e o e o •. < 1 ." ~ IAl'd de'd d B' .
1
450 m~c leL~'; mo e o 1907...................... 1 em ;. e urg~s.
1.000 ldem Id•.•...•••••..••••.•..••••••••.•.• Al idem de ¡d. de Coruna.
. 200 sables de caballería modelo 1895••••••••••••• Al ídem de íd. de íd.
)
50,000 cartuchos Mauser de engarce radial.. ••••. Al ídem de íd. de Zal·agoza.
15.000' ídem para pistola Bergmann•.•••••••••••• Al ídem de íd. de íd.
.. d 1 p' t . '¡'t d S'U 11.250 ídem para íd. íd.••••••.•••••••••••••.•••• Al parque de la Comand.S. de Artillería de
..,es e aIro ecma mIl ar e eVl a.. l\ldilla.
IS0 suplemen~osde espoletas de percusión modelotA la pr~mera s~:~ió~ de la Escuela Ceniral
1896 para pIezas de costa •.••••••.••••.•••••• \ de TIrO del EJ<:rclto.
Desde el Parque regional de Artillería!44 monturas de plaza montada, modelo 1906, colorl . a"
de Sevilla••.•••.•••••••.•••••••••• l avellana.................................... Al Parque regIonal de Art. de ValenCIa.
\ .5 fusiles Mauser... .• ../ . '6 IAl 'd d'd d S '11D 1P d l C d • d b' 'd ten recomposlcl n....... L em el. e eVl a.esde e arque e a oman anCla e 4 cara mas 1 em•.••... }
Artillería de Cádiz ••••••••••••••.. , h !>eta para c.abria de plaza •.•.•••••••••••••••••• (Al Parque ?e la Comacdancia de Artillería
. flIdero parl1ld. de costa ~•••••• "1 de Tenenfe.
Desde el Parque regional de Artillerial
de Valencia ••••••..• '.•••..•••.•.•• 4 fusiles Mauser en recomposición•••.••••••••••. A la fábrica de Armas de Oviedo.
1
4.776 fusiles Mauser ••.. 1 . .• A l'd d'd d 'd
" 8 b"'d ·en recomposlcIon...... al em el. el.Desde elldem de Id. de Bar¡::elona • • •. SI cara mas 1 em .••. 1
, 42 monturas de plaza montada. modelo 1&79, ••••• Al Depósito de a....mamento f.e \Titoria.
Desde el idem de id. de la Coruña.•••• \42 fusiles Mause.... en recomposición..... ... ...•• A la fábrica de armas de Oviedo.
\
1 lote de piezas sueltas para fusil y carabina l\Iauser Al Parque de la,Comand." de Aá.il de Cádíz
1 ídem de íd. para íd.......................... Al ídem de íd. de Carta!J"ena.
1 ídem de íd. potra íd ....•••.••••••••.••••••••.• Al íde-m regional de íd. de Valenci¡t.
2 fu~iles l'.lullser recompuestos..•.•..•••.•.••.. " Al ídem de íd. de íd.
I lote de piezas sueltas para armamento l\Iauser: .. Al ideul de íd. de UarceJona. .
. I ídem de íd. para íd •••.•.•.•..••••••••••••..•• Al Depó¡;ito de armamento de Lérida.
1 ídem de íd. pm'a íu' •••••....•..•.••.••••••.•. Al idem de id. de f;~Tona.
J
I ídem de íd. para id .••••.••••.••••••.•••••..•• Al ídem de íd. <1c Fi::;¡l\~r.:'l.
1 ídem de ld. para .íel, •••••••••••••••••••••••••• Al Parque regioual (fe .:\rt." de Zal'ugww.
Fábrica de armas de Oviedo •••..•.••• I ídem de íd. para íd ..•••...••••.•••.••.••.•••• Al idem de l.cl. de HlIrgu'1.
1 ídem de íd. para íd ...•••..••.•••••••••••.•••. Al ídem de ítI. de V"liado!i,1.
1 fusill\rau~cr recompnesto. . . • • • . • • . •• ..••• •• Al ídem de la CUil1<lad.'1o de íd. de ",fltllurc¡f.
1 lote de piezas sueltas para armamento Mauser ... Al í~lem de la Coman,l.", de Art... de lIk-
l1orca, lmm desembarcar cn el muelle (11-:
«La l\Iola~.
1 ídem de íd. para í<L...... . .• . .••••••••.•••••• Al Parque de la Comand.tl. de Artillería de
TCllcrifc.
1 ídem de id. para id .••••••..•••••.•••..•••.••• Al Í<len'l (h~ íd. <\c Gnm Canaria..
1 ídem de íd. para íd .••...•••••..•..•••••.•••. \1 ídem de Id. de CeAa.
Desde el Dep.o de armamento de Bilbaoj3.000 kilo;.(l·amos de bmncc..•••..•••.... c." •• Al Parque regional de Art.a de ZurarFoza.
(
4,000 cuchilios-bayonetas para fusil Mauser y 5.000j ,.,
. r' más de las arillas e:~pr('[;adas en j)artidas dc .' . .
FábrIca NaCIonal de Toledo. • . . • • • . • • . 2.5 00 á medida que la mhrica de Toledo termineiFabnca de armas de OVlcdo.
cada uno de los eXJ.>resudos lote!; .••....••.•.• )
. . , • {50 granadas ordinarias modo 1910 para C. Ac. y BC.~pri?Jer~ s~cci6~ ~~ la Escuela. Central ele
Fábnca de ArtIllería de Sevüla.. • • • • • • 9 cm.. • • • • • . . • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • • • tiro.' a ~JSjJo;;lclon de la Cumlsión de ex-
. perlcnclas. .
I I
EstablecimIento receptorNlÍmero y clase de efeetolElltll.bleoimientQ remitente
, .
Madrid 24 de febrero de 19 11 • AzNAA
- ...
SeccIón de SanIdad Mllltllr
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para C6rdoba, al subins}lf:'ctor médico de segun-
da clase de Sanidad Militar, director del hospital militar
de dicha plaza, D. Vicente Anievas y L6pez de Lizaga,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 22 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes, sea dado de baja en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de ¡gIl.
~NÁBl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h servido conceder
el retiro para esta corte, al subinspector médico de segun-
da clase de Sanidad Militar, D. Ricardo Iglesias y Díaz,
de reemplaZ'D por enfermo en esta región, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el día 6 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que per fin del corriente mes.
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU<l.rde á V. E. muchos años~
Madrid 25 de febrero de 19.1I.
AZNAR.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M\I_
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
0.0
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
* .. •
SeccIón de 1ustlCl0 VAsuntos gener~Jes
BASTON .DE MANDO
Circular. Ex.cmo. Sr.; Accedieneto á lo propuesto
á este Ministerio ~or el Dire~t~t gP.J:le.ral de Carabineros,
© Ministerio de Defensa
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el Rey ('1. n. .;.) ha ü:'l'idll ;; 1lO·' cínc·;'tlel' el uso dd bas-
tlln de mal~clo d I:;irectol" de· la Aca¿emia especial de
aquel cuerpo~ en analogía con lo rlispuesto por red orden
ce 16 de diciembl'e de 1908 (C. L. núm. 232) r~speeto á
los directores de las ckm:Ss academias militares..
De l'eal orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. ])108 gnarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 24 de feb:ero 1911.
Señor.. ,..
ESTADO, CIVIV
¡ (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su ci-
¡ tudo escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-! rina en 3 del actual, se ha servido desestimar la petición
Ide la recurrente.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Idem1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:"drid 24 de febrero de I9I1. :ANGEIi AZNAR:
Señor Capitán general de la cuarta región.






SUELDOS, HABERES 1'; ORATlEICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó. á este
Mini:.ltcrio con escrito de l. o del mes actual, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Borbón nú.
mpl'O 17, D. Anto:tio Boigues Coca, en súplica de que se
le conceda el aumento de 25 céntimos de peseta diarios
en su haber, por dir>frutar dicho beneficio los de la misma
chse Je Carabineros y Guardia Civil, por la vigente ley
de presupuestos; teniendo en cuenta que el recurrente no
se halla .en.igualdad de circunstancias que los sargentos
de los cItados cuerpos, pues el servicio que aquél presta
e¡l (li~tin~o al especi<ll de los de éstos, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con 10 expuesto por V. E., se ha servido
dcsestimnr dicha petición.
De real· orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. K muchos años; Ma-
drid 24 de febrero de ISH1;
. \ . . ~Z;NAR. ,/'.: -.;
J •• ' ~




* • JI! ';,:~ "
IND.ULTOS·
Señor Director g~n:"t"al de la Guardia civil.
Señor Presidente del Consejo SU.pt'31tlO eh Guerra
dna.
Excmo. Sr.: Vista!a instancia que· V. E. cursó á este
11inisterio con sn escrito de 23 de noviembre último, pro- Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
movida por el g!1ardia segundo de ese cuerpo José Nadal este Ministerio con escrito de 15 de diciembre último,
Ferrer, ea solidtml de rectificación de la fecha de su na- promovida por el confinado en la prisi6n de penas afiicti-
cimiento; hal1;ípdüs? comprobado que el interesado naciÓ¡' ~as de Granada, Amadeo Rincón de Silva, en súplica de
el 15 de julio de 1378, que esta misma fecha se le asignó mdulto del resto de la pena de 3 años,6 meses y 21 días
en sus antecedents de quintas, correspondientes al reem- de presidio correccional, que se halla extinguiendo por el
piazo para el añL1 de 13~7, y que en su documentación dehto de robo en edificio militar, el Rey (q. D. g.), de
militar se le hace D.;:{urar como .nacido en 15 de julio de ¡ acuerdo con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y
1876; visto el espiritu de la real orden circular de 25 de. ! por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del ac-
septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), en analogía con. 10 tual, se ha servido desestimar la petición del interesado.
Que determina el atto 5.° de la de 6 de marzo de 1902 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y(C. Lo núm. 62), el Rey (q. D. g.), de conformidad con dcm~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lo expu~sto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina drid Z4- de febrero de 191 I.
en 28 de enero pr6ximo pasado, ha tenido á bien acceder :A%NAR;
á lo solicitado y disponer se lleve á cabo la correspondien- Señor Capitán general de la segunda regi6n.
te reetificaci6n en todos los documentos militares del re-
currente, consignándosele en ellos como fecha de naci- Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
miento la citada de 1 S de julio de I~78, y como nombre nna.
:>ólo el de José, que es con el que figura en certificado del
aeta de inscripción de su nacimiento en el registro civil.
De real .orden lo digo 5. V. E. para su conocimiento y
dr::más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de f¡útero ele 19II.
SettlGu de iu~trutcl~D, RetlutumUmto uCuerDos diversos
ACADEMIAS
Circu.ltl~. Excmo. Sr.: Demostrados por la ej{pe.
rreAda lns lncouvenicntes que ofrece para el buen orden
interior de las academias militares, la fecha en que actual.
mente se celebran los exám¡~nes de ingreso, coincidien-
do Clm e1 per(odo de mayor actividad de los estudios
académicos, prácticas reglamentarias y trabajos prelimi-
nares de los exámenes de prueba de curso, determinando
Excm,.'. Sr.~ Vist,l la instancia curs1du por V. H. ~ l-ma. tarca abrumadora para el profesorado dedicado peren.
este Minist~,do con escrito de ro de diciembre último, toriamente á esta doble atención, el Rey (q. D. g.), de
promovida po:' la madre del soldado del regimiento In- acuerdo con lo propuesto por los directores de los. expre-
1nntería <le A-:ía, Fr¡oIld~co Venllrdl I'uig, (~I: ¡¡Úp!iCd. ,de sados centros d.e enseñanza, ha teniqo á blen disponer
indulto para ("te (~.:I l:/'SLO de la pena de dos an~&'y cuatro I qq.e, ?I1.10 St¡CeSlVo! l~s referidos e}\ámenes de ingreso dén
meses de prisión miíi,:"ar cor~ecclOnalf que le f~e Impuesta 1pl'lnClplO el 15 de Jubo, ~com9dá;ndose la distrihuci6n de
por delito de insulto á SUpb:¿or Y deqob:~Hen~íaF ~~ Rer ~ílndas y n(¡merps de tnb1malel¡ cl~ ~Qdo que puediul
er O de s 'cl. .
Sl~Jor P....csicknb ucl (qnsejo Suprewo de Guerra y ]..>fa-
rl.':la.
Excmo. 51".: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio C011 escdto de 15 de diciembre último,
promovida por el ~onfinado en !a prisi~n de penz.s ~Hicti­
vas de Granada, Guíll<::rmo Ibánez Castlllo, en SQphca de
indulto del resto de la pena de seis años y un día ele pri-
si6n mayor, que se halla extinguiendo pOt' el delito de
insulto á fuerza armada y lesiones, el Rey (q. D. g.), visto
10 expuesto FDr V. E. en su cit.ado~escrito y de acuerdo
.crm lo informado por'el Consejo Supremo de Guer1"a y
'i.\1arina en 3 del actual, se ha servido desestimar la peti-
c:6n d~~ intertsado.
De .reaí orden lo di~;o á V. E. oara su conocimiento y
-demás (:fectm~. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<l.rid 24 de febrero dt:< 19II·
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Señor ••.
1..1••••••••••••••••• i • , • , •• Juan ]iménez Scrnfl.
~ Antoni() Pérez Serrano.2.8 •••••••••••••••••••••••• Jnan Gómcz y C6mcz.Jo~é Rodrí~uez Al.mrez.
:;."....•....•....••. " ... , .IT()mi~ Lópcz E:-pa<la.
\l !Joaquín Martinez Gayó.
4· ........•.....•...•...•. iJuan Frigolé PlancHa.
a jJosé l1cn6nclez Salís.




/(elaci6.n que se· cita
NOMBRES DE LOS RECLUT.\.S
Soldado, Rafael':\fatf·o A"ala •..••••..••.•••. CuenCa.
Otro, Julio Martín Gntié¡:ez...••••.•••••.•••. "-\"i1a.
Otro, Juan Hurt::¡do Femrmdez.•••••..•.••.. lhdajoz.
Otro, Jo~é P~nxle5Hidalgo•.•.•.••••...•... Ciudad-Real.
OtrO, Antomo Puerbt;; Santos.••••••.••••••• Madrid.
Otro, Felipe Cah-o Gurcía .•.•.. : ..•••.•.... Ciudad-Real
Otro, Narciso Martín Rodríguez...•••.•...•. Adla. •
Otro, José Lópcz Amarillq. Ciudad-Real
1 a Otro, Fructuoso Leal Albert..•••••••••••••• Alicante. •
• •" Otro. Camilo García González.. • • . . • • • . • • • •• Cáceres.
Otro, José ~ierbósSánchez .Murcia.
Otro, CándIdo Díaz Gascón. . . . • • • • •• • • • • . •. Salamanca
Otro, Eufronio Herrero Blázquez .•.••••.• Cáceres. •
Otro, Pedro Hernández Aparicio ••••••••.... Murcia
Otro, Antonio ROddguez Chamarra •.•••••.. Badajo~.
Otro, Jenaro Ramón Vaquero Toledo
Otro, Julián Camuñas Vclasco •••.•••..•.•.• Idem..
¡Otro, Justo Vaquero Pérez ...•.••••.••••.•• Idem.
Otro, Salvador ~IoyaPeláez.. • . . . • • • • • • • • •• :i\Iálaga.
Otro, José Rodnguez Santos...••.•••••••••• Huelva
Otro, Pablo Fernán~ezVargas •.••••••.••.•. Iclern.•
Otro, Jase Bernal JI1erro .•.••......••••.•. Cádiz.
Oh-o, l\Ielchor GonzáJez Gallardo•.•••• ,.. .• Idem.
Otro, Juan Chacón Ardilla.•....•••...•••••. Idem
Otro, Francisco Rodríguez Jaramillo..••...•. Iclem'
Otro, Sebastián Fuentes Cano .•.•••..•.• '" Almc~ía
Otro, Martín Hernández Ruiz. . • • . • • • • •• • •• Idem •
Otro, Cristóbal ~~ñozMuñoz ..••.•••....••• CórC:oba.
;;¡ a Otro, Manuel :'-hilan Pérez., •••.•••.••...•.. l<',em .
· ... Otro, lVranuel Ortega Molero...•.••.••••.••• S-evitia.
Otro, Bartolomé Carosolanega Flores....... Córdoba
Otro, Manuel F~rnándezSantos.••••.•• , ••.. Idelil. •
Otro, Juan Garclu Flor Sevilla
Otro, Manuel Moreno Espinosa••••••••••••. Granada
Otro, José Garda de Manuel ••••••••.•.••••• Idero •
Otro, Rafael Montosa Peña••••••••••.•••••. 1\I{Ila~a'
Otro, Antonio G~bl1rról1; i\Iartíllez••••••••••• Gr~n~da.
Otro, Manuel ~mz.AJc~I~lc. '" .••.•.•••••.. O¡rdoba.
Otro, J01jÓ Puhdo Exposlto•..•....•.•..••.. Idem
?tro, JO"'1 F:rn{o_ml;7. CampoR .•.•••.•.•..•. ('r~:);t.,¡/9 trOI JOS(; Rlpolll\:rt'z ......•..•••..•••... Alic' 'n~~'Otro, Jose .'\lIaga Zaragoza ...••••.•...•..•• !Ir· !r~h •nOtro, Jllanl{i:ioll Femálldez ;.. ' .•4 u • • ••••••••••••••• ucrOlla· ." Otro, l\Janucl CTirahancas Reiftl(~ lB,"........... t ••• 10 ~ arce onaOtro, Franci~co tlraximiano Rafds Id i •
O emtro, ~n~ón,FarréCorominas ••••••••.••••• 1<1' .
Otro, J' éux (,alindo Ruiz L (·m. v
. .•• , ~ .. • • • . • • • . . • • . OOl·onoOtro, Mo{le~to Vald¡v\(~',;O bil110S . 11 b •.
Otro, Antonio ~¡\l"r Lar .•.••••••••• He cm.
. :;1,.... uesca
Otro, n,r~\n(:no Bosque i\Imloz ..• , , , ••••••.•• Tdero •
Otro, Raman Latrc Palack, Il '
Otro, Fernando Arrc>')'ü L~i~o""""""'" re. em.
Ot S ~T ' ({cmro, aIltos 'yj:;lIs C¡üU¡;O Id •
Otre), Fr;-l1~i:ll'o Aba<\.;;ll'l L'at~~ • . . . . . . • • . .. • Ide¡n.
Ot !'ir" L\! .. em
_ rQ, ,.ax1r:tG•• ¡¡reo Salhtes...•..••••••••.. laero'
a Otro, lSeralHO llellostas Luis Id .5· ... Otro, Nicolás Sáez Adalid •..• '.' ,......... em,
Ot J é U h · .•• , ••••••....•... LO .... raño1'0, os' e e Serrap.Q Z;) .O E' . -. ,.,................ 'Aragoza
tro, mJ1lO S<J.ntimdcr Domíllgnez. • . . . • . • •. id .
Otro¡ {:;:;nacl~ Cílbrera Fr«ile•••.•.•••.•••••• Id~:'O~ro, .rranClsco GU('n"cro Roy 1 1 •O 1\1' .' ..•.•••• "" •• (cmtro, anarre¡ .\..U)~ano Pellejero I i .
Otro. C;"llmo Morón Morón •. " •••••...• T(¡em.Ot D . . ..•. , ••.••••••. (em
Ot'
ro
, E omIb~gOET~-igo ilfedardo Ídem'
ro, use 10 gldo Gurcía.' Id •Otro, IIlelchor {\Hula Co)nlero' .••.•••.••••.• 11em.
¡Otro¡ T9Sé Iturzáeta Sarrasua' (e.m"
'O' '}' l' C . ro .. • •••••••••••••••• GUlpuzcoa
.- q f W<l, SIC oro aran ",arda . '
1.>. oo' Otro Jul'ú e' '1\1 1 .••••••• , •••••. '" Santander
, 1 n :rumez.l,Y éle ra(';()~ , IdcIll ...
Otro, Manuel Arref!n; llb-;¡.rry,~a V.' .Otro, Juan Cn:1{l.tl Martín . . . . . ••. •.•••. . Jzcaya.
f)tr~, M'U1uel'Corchit Bc' : • '1' • • • • • • • • • • • • •• Salamanca.
O· D" .tna •.•••..••.•...•• IdelUtro, cmetno BJan(y' Dl\n'í'l V • .
'1
~ Otro, Nicome(lf's dl'l P:J!.() l'¿r~z' ....•...•... 1 lalladolld •
• ..' Ol <.: 1 . . •••••••••••• (Clll
,ro. : aiV{I.,tol·. Abad G:lrcía..•.•....•..••••• [l\('~"
Qq", )U;l.lI Bi-avu Hcl1Hludcz•.•.••.•• , •••. <. rd' ~Ül.
Otro, Gel'ardo Gal'cíll Gllrda 1"0 e~n.Otro, Manuel Dit::z CoUu"" ,................. vIed().
eap.a I "., 1'" " "t. • ,. Zamora...
grat. I
I'~Ie~·.{ Otro, Frandsco Aguiló Mi.¡-qH •• , •.•• ~ ••.••• Baleares.rt),~ q\ .
JS'o~n)J1ESRegiones
RBCLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio los individuos relacio-
nados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por el Ministerio de la Gobernación, se ha ser-
vido disponer que se sobresean y archiven dichos expe-
dientes, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporaci6n alguna. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero I9II.
ANGEl: AmAR:
Señores Capitanes generales de la primera, s~gunda, terce-
ra, cuarta y séptima regiones.
!?elación que se cittr
Madrid 24 d!" fcbrero de 191 l. AZNAR.
lit lit lit
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestaado que las comi-
siones mixtas de reclutamiento que se indican en la si-
guiente relación, ha:! acordado exceptuar del servicio mi.,
litar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se cumplimenten di-
chos acuerdos, obscrv<índose para Sil baja en filas los pre-
ceptos del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales ór-
denes aclaratorias de 12 de marzo de 18g8 (D. O! n(¡mp.-:-
ro 58), 10 de marzo de 19oo (C. L. núm. 50)', 20 de abril,
4 de mayo y 2 de noviembre de IgC! (D. O. núms. 87,
98 Y 245), 30 de octubre de ¡PQ2 (D. O. núm. 244) y
10 de agosto de 1903 (O. O. núm. 174). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines can.siguientes. Dios gt¡ar4¡; ~ V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 191 I. .
ANGEL AZN.ut.
Señores Capitanes gel\et'ales de la primera, segunda,
cuarta, 9,uint<i l sexta y. séptima re~jones y de Balea~~~y Canarlas. '. ..-
quedar termin;¡dos el 15 de agosto, á lo sumo, para la
oportuna resolución de las prop\iestas.
Al propio tiempo, se ha servido resolver S. M. que ~
todo el personal designado para constituir los tribunales
de ingreso y fi. 10s jefes de las academias, se abone una
gratificación extraordinaria de !25 pesetas, con cargo al
fondo del material de las mismas.
Es también la voluntad de S. M. que, como comple-
mento del cuadro de exenciones físicüs vigente para el
servicio en el Ejército, aplicable íntegramente en los reco-
nocimientos para el ingreso en las ademias mi.litares, y
para mayor garantía de ellos, puedan los médicos encar-
gados de practicarlos, exigir á los aspirantes la .ejecuci6n
de algunos ejercicios adecuados para comprobar la robus-
tez y resistencia física de los interesados, proporcionada-
mente á sus edades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 19IL
)
© Ministerio de Defensa
-------------------------""'-,-
S4ó 'iG febrero IgU n. O. nt'im. 46
Cap.a. tSoldado, Pablo Gutiérrez Padrón., . . • • • • • • . •• Canarias.
gr_l. ,Otro, Agu~tínMartln Reverón..... , , ••.• o ••• ldem.
Ca"a- ''otro, Damd Carlos Vega••• , •.•••. , •.••••• 'IIdem.
I{)' ". t' L • \.. '] ,ríu.. .ro, ~.7:tn HlgO eon l<;ra •••.• '" •••.••• " ') • Q "\" úx!fil,.IOtN, Juan Torres Hetnalldez ".. • .• Ide:l1.
.
NOMBREiJ DE LOS RECLUTAS
Madrid 24 de febrero de 1,91 l.




:-niro ~<"j~v~·~i::<3.,l·1 .~\;.~...>: .. {:;~:~n", :~~:>..,:n~~,',: ,; '¿:¡ ~'c~;üqJ~ü,'):·.~ ,;."c ~J:~~~"','
per~enedente a la Z\'l1a (le ~antanl,;er, el Rey (q. D"~ g.),
temendo en cuenta lo preveni.do en el arto 175 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan ll1S
1.500 pesetas de r~ferencia, las cuales percibirá el indivi~
duo que efectuó el depósito ó la persona apodera,la en tor~
ma le.gal, según dlsp0n~: el arto 189 del reglamento dictado
pat:H la ~'jecucióQ. de dicha h~y,
De real orden lo di~~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma•






. Circular. Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha ser-
v;do conceder el retiro para los puntos que se indicar¡ en
la ~iguiel1te relad.6n, á las clases é individuos de b'opa de
la Guardia Civil comprendidos en la misma, la cual co-
mienza con 1i:usf,·bio Ramos Sánchez y termina con Aa.
tonio Zar1'oca Próspero; disponiendo, al propio tiempo
que por fin del corriente mes sean dados de baja en la~
Comandancias á que pertenecen.
De re~l o.rden lo dl!~O á V. E. para su conodmiento y
fines conslgUlentAs. Dlo" guarde á V. E. muchos aiios.
Madrid 24 de febrero de 1911.
~ZNAl\
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consc-jo Supremo de Guerra y 1\:1a-
rina y Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de rgo7,José María González Herrero,
vecino de Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar
activo; y h'·niendo en cuenta que al interesado le corres~
pondió servir en filas, no habiendo ingresado en ellas por
hallarse redimido, el Rey (q. D. f{.) se ha servido dese,:;-
timar dicha petición, por haber hecho uso de los benefi.
cios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demiis ",fectos. Dio!') guarde á V. E. muchos años. :r\la~
drid 24 de febrero de 19II. .
AZNAR
SenO! Capitán general de la séptima regii.h•
• • 11
RETIROS
Exctl1o. Sr.: El Rf-'Y (q. D. g.) se ha sE'rvH,o conce-
der el retiro para Ponbwedra, al comandante de Ca'abi~
t?eros dE' la Corn~r'd¡¡ncia de (Hcha provincia, D. Pedro
Valero L6pez, por hi.lber cumpliclo la edad para ob1.éncrlo
el día 23 riel actual; disponien'\o, al propio tipmpo, que
001' fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orl')en lo di~o á V. R. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios g'uarde á V. E. muchos años.
\ltadrid 24 de febrero de 1QIl.
AZNAR
Señor •••
EXGmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Reig Padul1és, vecino de Olins, provincia de Lérida, en
solicitu'i de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
depo~it6 en la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, según carta de pago núm. 169, expedida en 1.° de
noviembre ,fe 1908, para redimir del servicio militar
activo á su hijo Ramón Reig Moncunill, recluta del reem-
plazo de IgO¡) perteneciente á lo zona de Lérida, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta 10 prevenido en el arto 175
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se
devuelvan las 1.500 pesetas de r'é'ferencia, las cuales per':
cibirá el individuo que ef.~ctuó d depósito, 6 la per30na
apoderada en forma legal, según dispone el arto 18g del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ivía-
drid 24 de febrero de 19I1.
.. ~NGEr; AZNA~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
S~ñor Ordenador de pagos de Gucl·ra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia p"omovida por Anto-
nio Fernán·1ez Campo, vecino de Dál·cena de Pie de Con-
cha, pr~lvincia de Santand(~r, en !'ioJicitt1';' de qUl~ le Sf'an
devudtas las 1.500 pesetas que é\t'positó en la Ddegad6n
de I:bcienc1a de la provinc1a indicada, según rf'sg-uardo
númer~l 2.397 dI:' enttada y 1.91.10 '~e rt'gistro, expedido en
13 de abl"il de 1908, para responder dt· la suerte que en el
fe'emplazo pudiera c;¡ber al mozo David Fern:indez Campo
Saiz, recluta del reemplazo de Ig08, perteneciente á la
;zona de Santander, el Rey (q. D. 1";.), tenit'n&.~ en cuenta
10 prevenido en el arto 175 de la ley de redutamiento, se
11a servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
t'eferencia, las cuales percihirá el inñivkluo que efectu6 el
dep6sito 6 la pet'sona aporlerada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecu~
ci6n de dicha ley., .
[}e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. nios glHu'de á V. E. muchos attO!!. Ma-
drid 24 ,de febrero de 19II.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E1tcmo. Sr.: Vista la insblncin promovida por. Pedro
Ferntí.noez Gonzi!ilez, vecino de Hijas (Ayuntamiento de
Puente Viesgo), provincia de 'O:;antanrler, en solicitud de
que le sean d('vl.1l"lt~s la"l 1.500 p\~set.as ~ll~ rl.epm;it6 en la
Delf'gaci6n de }Iélclenda de la prnVll\Cla mdlClll1a, .se~ún
resguardo núm. 7U de ~ntraday núm. 31 de registro, ex-
pedido en 15 de noviem/:lre de 1905, para responder de
Ja suerte que en el reemplazo p»diera 'caber al mozo Casi-
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Relación que se cita
I ;\ 11':.",~,_--,,,,,""",_=Plllltos d::e..:>\:~. ~eSi~ir :::z '0N(\~:llgEBNi) It;)S lN'l.'!~R~S..\DOS Empleo. Comandancias á. que pert<elleceu ! _._- ._- ) - •,! Pueblo l'roT1nc:la
Eusebio R<\'nos Súnchez.•••.••••••.••• Sargento••••••• S-e-Y-il-:a-.-.-.-.-.-••-.-.-.-.-.-.-.-.-:.~"'.-.-.-.-.-. 'I':~astor CiViz.
H...anlún Alcázar Garc~a Cabo .. ; , ~furcia Clirtagena " " , I\Inrcin$
C¡¡rmdo Alber,e Al,,,rez .•••••••••••. Guardia.•••••.• Orcllse •••••••••••••••..•••••.1Orense... . • . • . • • • • • • . • •• Orense.
Félix: del Am.o Cah-o. . ...•.......... IOtro..•••••••••.Yale:ncia •••••••.••••••••••••••1
1
Santoyo.•••••.•••••••••• Palencia.
Dionisia ArrC'gui López, ••...•.•..• ~. ¡Otro !Navarra...................... Elizondo .••..•••••••••• Na\·arra.
luan Bellido Pérez ......•••.•.•.•.• !Otro : .. CádiZ.....•••••••••••.•••••••• \ Cádiz Cádiz.
\latías Carpinte-ro Gallardo •.•.•••••••. Otro , ••.•. Santander.•••.•.•••••••.••••.• ¡Astilero•••••••••.••••..• Santander.
A.ntonio Castañeira Dlaz •••••..•••••• Otro........... Lugo .••••••••••••••••••••••. ¡Lugo .•.••••..••••••••. Lugo.
Antonio Díaz lIIontero ...••••••••••. " Otro .•••••.••• Córdoba ~ ••.••. I Alameda .••••••••••••.•• :\i¡Haga.
Felipe:; Díaz Sauz Otro.•••••••••• Norte.................... '" li\fadI?-d •••••••.••••••••• Madrid.
José .l!ernández Guerrero Otro Granada •••...••••••.••.•. > •• Motnl. Granada.
)Ianuel Galindo Sánchez••••.••••.•••• Otro.•.•••••••. Idem ••••••••••••••••••••••••. ¡Granada Idem.
José Jordá Samper... , .: ••••••••••••. Otro..•.••••••• Aiicallte •••••••••.••••••••••• '..IAlic~~te .••••••••••••••• ,Alicante.
Joaqu!n Larrocha AsenslO.•••••••••••• Otro !erue~.•••••••••••••.••••.•••¡¡Alca:llz Teruel.
León Llorente Soblechero •.••.••.• ~ •• Otro.......... Segovla••.• , ••••••••••••••.••• ¡ComIllas Santander.
Bonif.,cio Luyando Gaitán....••••••••• Otro.•••.•.•.•• -Zaragoza••••••••.•••••••••••••!!Ta~'azona Zaragoza.
BIas .Martín del Mazo .••••••••••••.••. Otro.•••.•••••• Toledo..•••••••••.•••••••••••• !Toledo.••.•••••••.••...• Toledo.
Emilio Mal·tín Estremera .••••••••••.• Otro•.••••••••• Málaga ; Algarrebo ••.•••••••••••• Málaga.
Félix Martinez Moreno, , Otro.••••••..•. Logroño ,LOgrOño Logrono.
}ua.n Martinez Marín." •••••••.••••••.. Otro.• ~ •.••.••• Albacete '.' . Alicante •..••••••••••••• ¡Alicante.
LUIS .Moreno Bustos Otro Jaén Poza de Alcón .••••••••• .,Jaén.
Leop?ldo Portillo Cabranes•• > ••••••• , Otro.•••••••••• Ciudad Real.. .••••••••• ,' •••••. ¡Ciudad Real••••••••••••• ICiudad Real.
Ceclho Pér..:z Foronda Otro.••.••••••• Navarra ,Pamplona ..••••••••.•••• Navarra.
Felipe Tejada Cura •••••••••••••••.•• Otro Burgos ¡Santa Cecilia Burgos.
Juan Torres Sevilla., ••••••••••••••••• Otro...•••••••• Salamanca Ca~traz ; •. Sa!am!lnca.
Antonío Vila Pont Otro Tarragona !Benisa•••••.••••• o •••••• Alicante.
José Vilalta Solé .•.: , ?tro Lérida ., ~ IILérida .•• , ••••••••••••. Lérida.
Leand;o de la Iglesl~ Calvo•••••••••.• :,)tro...••••.••• Zamoral.••••••••••••••...•.••. IFolgos.o•..••••.••••..• Zamora.
AntonIO Zarruca Prospero ••••••••••.. Uno o Huesca •••••••••••..•••••••••• ITamante" •.•••.•••••.•• Huesca•
..
Madrid 24 de febrero de 1911.
• I! 11
~NAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce•.¡
del' el rt)tiro para Utid (Valenchl), al teniente coronel
primer jefe de la Comandancia de la Guardia CIVil de .
Cu)~r!ca, D. Alejan:lro Iranzo Palavkino, por haber cm]l-
plido la edad para obrene.rlo el dia 20 del mes actual¡
dispuniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes
sea dado d,~ baja en el cuerpo á que pertenece.
De l·e..l orden 10 diRo áV, E. para Sil conocimiento y
fines consiguieqtes. LllOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 191 l.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Varina, Capitar-:es generaít,s de la primera y tercera
reg'ones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S::,.: El Rey (q. D. g.) se ha s~rvidn conce-
der el retiro para los puntos que se il1d1can en la siguiel1-
te relaci6n, ti las cIases é indívidu',)s de trupa de Carabi-
neros compr'~ndidosen la misma, que comienza con Ave-
Jino Durán Soto y termina con Daniel Sl)lanes RipolJ, por
haber cumplido la edad p'lra obtenerlo;, disponiendo, al
propio tiempo, ,que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines cosiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 191 L
Señor Director gel'1,eral de Carabineros.
Señores Prr~sidente dd COl1S~jOSupx'emo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, séptima y octava regiones.
Relación que S~ cita.
-----------.....,---....;..---:------------::00-----------l'u::ltO pllra donde se les concede el retiro
. NOMBRE:! DE :COS INTEltESADOS Empleos Comandancias á que pertenecen
Pueblo Provlnr.tll
Avelino Durán Soto Sargento ••••••• Pontevedra, •••.•..••••.•.•.••.•.... Pontcvedra ...•••. Pontevedra.
VíelO L' l' üt Cá l' Ic '1 C'd'1\ r l)pez¡ eC(l "" "... 'ro ~ " " .. (IZ. 1>,,, ,, ,, .. ,.'.. ...oU!.......................... a. 12.
Ianncl i\kallk Ni,r'vcs .•..•••.••.•.. '1 Carabinero. • •• Huclva ••••.••..•••.•.••••...•... , •• TIlldva .....••..•. Hu!'l va.
Domin:{o llarr;ulu Iluarte, ., .•.•..••.. ,O,ru.•.•••••.• Cácert's.••..••••••.•..•••••..••.•••• ICác,~res.. , ." , •. (~áceres.J~lan B')r<.1:dl(J Rubio.. ' ti " Otto " .. (}t.:runa"" " .. " .. " " ~BlaJlc5 Cc:"l"<Jlla.ljranch~co Chl>lvi V"al1é~. ", l' " t)i.ro " Alicante o" " " .. "" ,1 , Jáv(~a " " " Aliciintc.
íu¡¡n F"rnúndcz SilnciICz Carretero .•. vtl'l) I1uelva .•••.•.•••..•........••••••. 1l1lclva ••••.••••• l1uel\'a.
l\fanllcl lIet'n:ín(lt\z gspinuzo. • . • . • . •. Otro Salamanca •••••••••••••••••••••••••• Barba de Puerco ••• Salamanca.
JIdlwel JHul'ioz JHaríll. ' Oiro.. ,....... l\1urcia Murcia Murcia.
J
uan Ot<:t'o Calvo ..•.....•.••.•••... Otro...•••..••• Huelva .••••••••.•.••••.••••••••.•.. Cáceres••••••••••• Ciícercs.o~é de los ]>('ycs ('-'¡re!" Oto I'¡cm lB d"o ll' '1"P . "\, . le.. (~ ••• , • • • • • • • • • 10•.•••••• , ~... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a tlJ Z:. I •••• , • • • • ti .. ,lJOZ.D~dr:o Ryiz GótJll'z .................• ,¡Ot"'O" . . •• •. .• Granada••••.•.••...•••••••.•...••.• Al1mtia •.••••..••. Grall¡¡<lll.
amel SoldllCs Ri¡)oJl Viru ValeLIda Valencia V.ut;ncia.
• be _
Madrid Z4 de febrero de 19n.
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DlSPOSIGIO~IES
do h SübSCcf5taría y S~~4}iones de esta ~UPÍSt0rlo
y da b.~ Helmndcnoir:.s ~3ntra!6.~
S~tti~i1 de Cú~~Uallin
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que ei maestro y cabo de trompetas, as-
cendidos) Narciso Escanero Kavarro, del escuadrón Caza-
dores de Menorca, y Mariano Fernández Garda, del regi-
miento Cazadores de Almansa, pasen á prestar sus servi-
cios al regimiento Húsares de Pavía y al escuadrón Caza-
res de Menorca, respectivamente.
Dios guarde á V .. muchos años. Madrid 23 de febre-
ro de 19I1.
Exc'-\'\o. Sr.: El Rey (q. D. [~.) se ha scrV1UO ~~on~eQ
rler el retiro para J:!én, al scgr;ndo t~niente d·~ la Guardia
Civil (E. Ro), con destino en la Comandancia deJaén, Don
'Manuel España Jurado, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 21 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por flO del mismo mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden 1ó digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 191 l.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
' ..
.... -:,
El Jefe de la Sección,
.VieellJe. 'Marqufn&,
© Ministerio de Defensa
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones y de Baleares y Ordenador de pagos
de Guerra.
;rALLERES ;QEL PEPOSITO DE LA GUERRA
